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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการปฏิบัติงานกองชางของในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดเปนแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองชางตอไป  การศึกษา
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากประชากรจํานวน 52 คน จากเทศบาลตําบล
กลางดงและเทศบาลตําบลสีมามงคล  และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรม SPSS  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ิน  และฝายขาราชการ
และลูกจางเทศบาลมีความคิดวาปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน 
และปจจัยดานงบประมาณมีปญหาหรืออุปสรรคอยูในระดับปานกลาง  และปญหาเกี่ยวกับปจจัย
ดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานควรไดรับการแกไขเปนอันดับแรก ใน
ดานปจจัยภาวะผูนํา  ฝายนักการเมืองทองถ่ิน  และฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลมีความเห็น
ตรงกันวาเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติงานในระดับนอย  ถึงแมวาทั้งฝายนักการเมือง
ทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลคิดวาปจจัยดานบุคลากรของกองชางอยูในระดับปาน
กลาง  แตเมื่อพิจารณาตามรายขอแลวพบวา  ปญหาดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองชองมีจํานวนไม
เพียงพออยูในระดับสูง   เทศบาลควรแกไขและจัดสรรอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่
ปฏิบัติงานใหมีความพรอม สะดวก ทันสมัย และงายตอการปฏิบัติงานรวมทั้งควรสรรหาบุคลากร
ในการปฏิบัติงานดานกองชางใหมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหกับผูปฏิบัติงานกองชางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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This research aims to study attitude and suggestions about obstacles that affect 
the performance of the Engineering Divisions of municipalities in Klang Dong sub-
district, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima. This research output will be used to 
enhance the performance of the Engineering Divisions. The questionnaire was used as 
a tool and the population was 45 people from Klong Dong Commune Municipality 
and Sima Mongkhon Commune Municipality. The data were statistically analyzed by 
the SPSS program. Both local politicians and municipal officers and employees 
believed that obstacles related to equipment, technologies and workplaces and 
obstacles related to budget were in moderate level. The obstacles related to 
equipment, technologies and workplaces should be firstly solved. Both local 
politicians and municipal officers and employees believed that the obstacles related to 
the party leadership were in low level. Even though the obstacles related to human 
resource are in moderate level, when considering each sub-obstacle it is found the 
lack of expert personal is in high level. Both municipalities should improve and 
facilitate equipment, technologies and workplaces increases the expertise to enhance 
the working potential in the Engineering Divisions. 
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